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Bekçiler
Bekçiler, gizli par* alıyorlarmış 
Halbıv ki, makbuz mukabilinde al. 
malı imişler.
Bir şimdiki, bir de eski bekçile«ı 
mukayese «diyorum. Aralarındaki 
îarka şaşıp şaşıp kalıyorum.
| Eskiden bekçi. mahallenin m alı. 
ı m, canının ırz’nm, nSınummıı-. 
bekçisi idi. Bekçi, mahallenin k ü l. 
di, küreği idi, Bülün mahalle, evi., 
ni, malini, canim çoluğıınıı, çocıı. 
ğunu ona emuiyet ederdi. VaktUe 
motorlu desterelet olmadığı için, ev 
lerin kışlık çamaşır odunlarım y a ­
rardı. Halıları, kilimleri arsaya gö 
liirür, silker; denizde yıkardı. Ev­
den eve taşinıldığı zaman göçlere 
yardim ederdi Mahallede bir hasta 
olunca doktora koşardı. Aylık, bah 
şiş ile kapılara aşılmazdı.
.Artık, eski bekçileri aramayınız. 
Kılık değiştirince burunları biiyü - 
dii, Ayaklarında tozluk, bellerinde 
kemer, tabança düdük, kollarında 
bekçi işareti ile öyle çalımla jıirü . 
yortar kİ, onlardaki caka, bir ya­
kıtlar ‘ heyeti İslâhiye,, diye Alman
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yadan getirilen erkânı harplerde 
yoktu.
Eski bekçi gitti, yerine eskisi il«
hiç alâkası, münasebeti olmayan, 
bambaşka bir mahluk geldi. Eski - 
den de her mahallenin bekçisi, 
yalnız kendi mahallesine karışırdı. 
Şimdi, öyle değil. Kadıköyünde. cc 
vizlikte oturuyordum. Mühürdarda 
bir eve taşınacaktım Mühürdarda 
tuttuğum evin mahalle bekçisi, ka. 
ptya dikildi;
— Madem ki, bizim mahalleye ge 
üyorsunuz, eşyaları ben taşıyaca­
ğın .
Zorbalığı gördünüz mü?
Odun yarmanın modası geçti a. 
ma, hali, kUlm silktirtmek, yıkat .  
mak istersiniz Bunu, lütfen kabul 
eden bekçiler bulunur ama, bu zalı 
ınote kaç kuruş mukabilinde katla, 
mriar, şöyle bir ağızlarım arayın. 
Şimdi, doktora koşmak değil, köşe
başından eczacıya seslenmesi İçin
şalvarsanız, dönüp bakmaz, yerin .  j
den kımıldama®.
Aylık, bahşiş bahsine gelince. 
Beyoğhı tarafında, bu. lutturablbiı, 
ğinedir. Bekçi, karşısında, dişli bir i 
insan görmedim! dayanır. ZavaıU j 
kimsesiz kadmlari, ihtiyarları, bir ( 
döğmedikleri kalır; kendilerince mü 
nasip gördükleri aylıkları, zorta, si 
rasina göre tehditle alır.
Yortularda, paskalyalarda, bekçi 
ler, evlere, apartmanlara, alacakla­
rını ister gibi dayanırlar. Verilen 
bahşişleri de beğenmezler, üstelik 
tahkir de ¿derler. Bahşiş vermeyen 
olursa, artık işideceğl kiifüre dayan 
sin.
Işıklar» karartma, işinde, bekçile 
re verilen selâlıikyet hiçte yerinde 
değildir. Bekçi, ceza  yazdtrabiliyor. 
Bu bekçiler için, ayrı bir kazanç ka­
pısı oldu-
Bir kapıyı çajiyor:
— Işıklar, dışarıdan görünüyor.
Bunun şahidi, isbatı, yok ki. Gö­
rünse de, görünmese de bekçi, hük. 
mü verdi mi, ceza kesilecek. Ama 
bekçi, insan adamdır.Klmsenin ceza 
| lanmastm istemiyor. Bu kadar hü« 
i ııüniyet karşismda elbette anlaşılır, 
uyuşulur.Bekçi, kısa gecenin kâri 
beş lirayı cebine atar. Bir mahalle- 
de, on evi cezadan kurtarırsa, san 
dıktaki küflü çıkıya elli lirayı İstif 
eder. Gecede elli lira, fena mı? Pa 
e jf  korunma, daha  devam ediyor.
Işıklarım karartmadıkları için ce­
za verenler, bekçilerle uyuşmayan . 
lardır.
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